




Analiza zakonitosti pojavnosti kaznenih djela 
razbojništava u odnosu na doba godine
Sažetak
Istraživali smo pojavnost izvršenja kaznenih djela razbojništava na području Policijske 
uprave zagrebačke u različita doba godine, za različite mjesece u godini, za nepra-
znične mjesece u godini, te po kalendarskim tromjesečjima. Ispitanici su bile zapravo 
godine koje smo analizirali, dakle razdoblje 2005.-2010. godine prema službenoj 
Statistici MUP-a RH (2006.-2011.). Pokazalo se da se broj izvršenih kaznenih djela 
razbojništava na području Policijske uprave zagrebačke za različite mjesece u godini 
statistički značajno razlikuje, kao i u odnosu na različita tromjesečja. Razbojništva su 
znatno češća u prvom i posljednjem tromjesečju u godini. Međutim, ne postoje razlike 
u broju razbojništava u definiranim prazničnim i neprazničnim mjesecima u godini.
Ključne riječi: mjeseci, godine, prevencija kriminaliteta, značajnost razlika.
UVOD
U	istraživanju	smo	se	bavili	analizom	pojavnosti	izvršenja	kaznenih	djela	razbojništava	
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Godina siječanj veljača ožujak	 travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac
G2005. 81 77 64 51 66 84 84 40 41 79 91 79
G2006. 88 82 88 43 43 51 68 41 30 58 80 85
G2007. 98 53 93 62 57 47 28 43 44 51 38 52
G2008. 63 58 86 54 43 44 45 39 59 52 56 59
G2009. 58 56 73 46 32 40 40 41 41 77 92 95
G2010. 104 81 86 39 45 41 28 31 32 42 59 87
Ukupno 492 407 490 295 286 307 293 235 247 359 416 457








G2005. 12 69,75 17,37 40 91
G2006. 12 63,08 21,22 30 88
G2007. 12 55,50 20,71 28 98
G2008. 12 54,83 12,42 39 86
G2009. 12 57,58 21,66 32 95
G2010. 12 56,25 26,31 28 104
Ukupno 12 357,00 92,62 235 492
Tablica 2: Deskriptivna statistika za broj kriminalnih djela od 2005. do 2010. godine  
(godišnji prosjek na temelju podataka za svih 12 mjeseci u godini)
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SIJEČANJ 6 58 104 82,00 18,51
VELJAČA 6 53 82 67,83 13,53
OŽUJAK 6 64 93 81,67 10,89
TRAVANJ 6 39 62 49,17 8,28
SVIBANJ 6 32 66 47,67 11,99
LIPANJ 6 40 84 51,17 16,58
SRPANJ 6 28 84 48,83 22,65
KOLOVOZ 6 31 43 39,17 4,22
RUJAN 6 30 59 41,17 10,34
LISTOPAD 6 42 79 59,83 14,99
STUDENI 6 38 92 69,33 21,74
PROSINAC 6 52 95 76,17 16,95
Prosjek 6 42,25 78,58 59,50 14,22
Tablica 3: Deskriptivna statistika za broj kriminalnih djela po mjesecima (prosjek za sve  
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* test značajan uz p<0,05
Tablica 4: Razlike u broju kriminalnih djela za pojedine mjesece u godini  
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mjeseci) 6 58,479 5,598 53,125 69,125
Praznici	 
(prosinac,	siječanj,	
srpanj,	kolovoz) 6 61,542 8,004 51,500 71,000 0,688
Tablica 5: Razlike u broju kriminalnih djela za mjesece s većim brojem praznika (prosinac, siječanj, 













četvrto 6 205,333 48,103 141 264 12,60**
drugo 6 148 30,764 118 201
prvo 6 231,5 31,905 187 271
treće 6 129,167 25,616 91 165
**test značajan uz p<0,01
Tablica 6: Deskriptivna statistika za broj kriminalnih djela po tromjesečjima (prosjek za sve 
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Friedmanov	test	 (značajan	uz	p<0,01)	pokazao	je	da	postoje	statistički	značajne	
razlike	u	broju	kaznenih	djela	po	tromjesečjima	tijekom	godine.
Prvo-drugo Prvo-treće Drugo-treće Drugo-četvrto Treće-četvrto
0,031 0,031 1,000 0,219 0,031
Tablica 7: Razlike u broju kriminalnih djela za pojedina tromjesečja u godini  














ovakve	vrste	 istraživanja,	stoga	se	 i	ne	mogu	povući	paralele	 i	obaviti	analize	drugih	
istraživanja.	Zbog	toga	i	postoji	slabost	istraživanja,	jer	se	navedeno	istraživanje	ne	može	
usporediti	i	utvrditi	postoji	li	neke	razlike	tijekom	ranijih	godina	koje	nisu	istraživane.	
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broj	počinjenja	kaznenih	djela	u	različitim	mjesecima,	tj.	godinama	zato	što	je	jako	dobro	
poznato	da	jedan	počinitelj	ili	više	počinitelja	kaznenog	djela	razbojništvo	čini	ovakva	
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Summary
Denis Kuserbanj, Andrija Botički, Želimir Mirić, Joško Sindik
Analysis of Lawfulness of phenomenon of Criminal offences of Robbery in relation to
We	made	researches	of	phenomenon	of	perpetration	of	criminal	offences	of	robbery	in	various	
seasons	of	the	year	on	the	territory	of	the	Police	District	zagrebacka	for	various	months	of	the	year,	
for	non	holiday	months	of	the	year	and	according	to	the	calendar	quarter.	In	fact,	the	examinees	were	
the	years	which	we	analysed,	i.e.	the	period	from	2005-2010	according	to	the	official	statistics	of	
the	Ministry	of	the	Interior	of	the	Republic	of	Croatia	(2006-2011).	It	was	proved	that	a	number	of	
carried	out	criminal	offences	on	the	territory	of	the	Police	District	zagrebacka	for	various	months	
of	the	year	are	statistically	and	significantly	different,	as	well	as	in	relation	to	various	quarters.	
Robberies	are	more	frequent	in	the	first	and	last	quarter	of	the	year.	But,	there	are	no	differences	
in	the	number	of	robberies	in	defined	holiday	and	non	holday	months	of	the	year.
Key words:	months	of	the	year,	prevention	of	crime,	significance	of	differences.
